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Poetika i imaginariji Montréala u suvremenoj
kvebeËkoj knjiæevnosti*
Pregledni znanstveni rad.




Grad nadahnjuje imaginarij kvebeËke knjiæev-
nosti od 1950-ih godina sve do danas, i to u svim
æanrovima. PoËetkom 1950-ih godina prostor grada
Ëesto se pojavljuje u romanu kao pozadina koja
evocira beznae svijeta u kojem stari modeli postupno
zastarijevaju, ili pak izraæava æelje za ideoloπkom i
politiËkom obnovom, kao πto vidimo u djelu Bonheur
d’occasion (Rabljena sreÊa) Gabrielle Roy ili Refus
global (SveopÊe odbijanje) skupine automatista. 1960-
ih i 1970-ih godina imaginarij grada prigrljuje na-
cionalnu ideju, nadu zajednice i feministiËki zanos te
se nudi kao prostor-potpora militantne politiËke,
socijalne i kulturne misli, na pozadini poniæavanja
frankofonskog stanovniπtva, kao u djelu Pélagie-la-
Charrette (Pelagija od Kola) Antonine Maillet i La
Route d’Altamont (Cesta za Altamont) Gabrielle Roy.
No grad moæe predstavljati i subverzivnu scenu obiË-
nog, to jest popularnog govora (montrealskoga puËkog
sociolekta joual ili akadijskog chiac), a potom, 1980-
ih i 1990-ih godina, znak otvaranja pluralnim iden-
titetima (France Daigle, Michel Tremblay, Régine
Robin). Naposljetku, s novim stoljeÊem, prikaz grada
otvara se autorefleksiji subjekta, subjekta zahvaÊena
u mnogim dimenzijama, psihiËkoj, socijalnoj, etiËkoj,
kao primjerice u djelima L’énigme du retour (Zago-
netka povratka) Danyja Laferrièrea, Quatre mille
marches (»etiri tisuÊe stuba) Ying Chen i La femme
qui fuit (Æena u bijegu) Anaïs Barbeau-Lavalette.1
Od svih gradova Québeca, Montréal je oduvijek
izuzetno prisutan u kvebeËkom imaginariju, sve od
temeljnih do suvremenih pripovjednih djela. Uzmimo
za primjer takozvanu “migrantsku” knjiæevnost: go-
dine 1983. Régine Robin pri nakladniËkoj kuÊi
Québec Amérique objavljuje roman La Québécoite
(Lutalica), koji kritika smatra emblematskim ro-
manom postmodernog pisma, koji obrauje teme
decentriranja, pitanja prilagodbe i suoËenja kultura.
Onodobno, kad je Robin putovala izmeu Pariza i
Montréala, tim je fikcijskim djelom nastojala upisati
velegrad u knjiæevnost, velegrad koji otkriva kao pri-
doπlica u Québec: joπ nije Kanaanka, nema glasaËko
pravo, no zanima se za kvebeËki socijalni diskurs i
knjiæevnost Québeca; naime, 1977. godine emigrira
u Montréal, 1979. objavljuje Le Cheval blanc de
Lénine (Lenjinov bijeli konj) pri nakladniku XYZ
éditeur. Prije svega zanima je Montréal, velegrad,
kozmopolitski grad gdje joj se sve Ëini stranim, Ëud-
nim, novim i moguÊim. Grad novih poËetaka. Brojne
su knjige koje za predmet, tematiku uzimaju Montréal
te se bave nekom Ëetvrti ili ulicom, kao πto su Quartier
Saint-Louis (»etvrt Saint-Louis) Roberta de Roque-
brunea (1966) i Rue Saint-Denis, contes fantastiques
(Ulica Saint-Denis, fantazijske priËe) Andréa Car-
pentiera (1978), meutim, Robin u njima ne pronalazi
odjek fragmentacije i heterogenosti koje ju zapanjuju.
Ona nam u djelu La Québécoite (Lutalica) pokuπava
prenijeti postmoderni Montréal: grad i pisanje grada
koji valoriziraju pluralnost, hibridnost, fragment, mje-
πovitost, pa Ëak i rasprsnuÊe ‡ πto su ujedno i ciljevi
kojima teæi i skupina intelektualaca, pisaca i mislioca
okupljenih oko Ëasopisa Vice Versa (1980‡1996).
Grad Montréal oduπevljava i istraæivaËe huma-
nistiËkih znanosti, koji o njemu provode projekte, piπu
knjige i Ëlanke te organiziraju konferencije. Inter-
netska stranica Nacionalne knjiænice i arhiva Québeca,
u sekciji Kultura, sadræi popis bibliografskih referenci
na temu: “Écrire Montréal, la ville dans la littérature”
(“Pisati Montréal, grad u knjiæevnosti”).2 Ne zabo-
ravimo ni Laboratoire sur les Récits du soi mobile
(Laboratorij narativa o pokretnom sebstvu) osnovan
2012. godine (http://www.lrsm.ca) pod vodstvom
Simona Harela, s mreæom kulturnih i medijskih istra-
æivaËa i partnera koji se bave pitanjima prostora,
urbanosti, mobilnosti, pripovijesti, subjekta...
Godine 1992. Pierre Nepveu i Gilles Marcotte
suuredili su kolektivno djelo naslova Montréal ima-
* Rad pod naslovom “Poétique et imaginaires de Montréal
dans la littérature québécoise contemporaine” objavljen na fran-
cuskom jeziku u Interfaces Brasil-Canadá (17/3, 2017: 17‡30.
URL: https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/interfaces/
article/view/12517).
1 O prikazu grada u knjiæevnosti vidi: Anne-Yvonne Julien
(ur.), u suradnji s Andréom Magordom, Littératures québécoise






ginaire. Ville et littérature (Imaginarni Montréal.
Grad i knjiæevnost), objavljeno pri nakladniku Fides.
Djelo obuhvaÊa sedam studija s motriπta povijesne
cjeline te rasvjetljuje ambivalentnost kvebeËkih autora
u odnosu na grad. Knjiga je podijeljena na nekoliko
dijelova: Nekoliko temeljnih pripovijesti iz Montréala,
Grad u puËkom romanu 19. stoljeÊa, Poezija i roman
na prijelazu stoljeÊa, Montréal u narativnoj prozi u
razdoblju izmeu 1934. i 1936. godine, AmeriËka pri-
sutnost u montrealskom romanu (1945‡1970), Mont-
réal u suvremenoj kvebeËkoj poeziji, SamoÊi pre-
puπtena rijeË migrantskog pisca. U uvodnom tekstu
“Montréal, sa littérature” (“Montréal, njegova knji-
æevnost”) Nepveu i Marcotte piπu:
OËito je da bez Montréala kvebeËka knjiæevnost ne
postoji. Montréal je sama knjiæevna institucija: in-
stance, izdavaπtvo, kritika, akademije, veÊina pisaca,
ali i sam izvor stanovite ideje knjiæevnosti. Québec,
kao i drugi gradovi takoer imaju vaænu ulogu; πto bi
bio opus jednog Jacquesa Poulina bez oËaravajuÊe
mitologije Staroga Québeca? No Montréal se ne naziva
metropolom, majkom-gradom, “ville-marie”. Montréal
nije sve; moæda je slika svega.
KvebeËka knjiæevnost ne postoji bez Montréala; moæe
li se reÊi da Montréal ne postoji bez knjiæevnosti? »ini
se da je za ostale velegrade svijeta knjiæevni prikaz
neophodan za potvrdu postojanja. Pariz je Balzac (i
nekoliko drugih); London je Dickens; Berlin je Döblin;
New York, Dos Passos; Dublin, Joyce i tako dalje.
Nijedno se ime pisca ne vezuje za Montréal tako nuæno,
tako neposredno. Ni englesko niti francusko. Jer stvari
nisu tako jednostavne: u Montréalu itekako postoje
dvije knjiæevnosti, i premda je frankofonska brojnija,
nije sigurno da veÊi broj najsnaænijih slika metropole
ne potjeËe s druge strane jeziËne barijere. Meutim, ni
Gabrielle Roy, ni Hugh McLennan, ni Mordecai Rich-
ler, ni Réjean Ducharme, da spomenemo samo ro-
manopisce, nisu stekli montrealsku etiketu. Oni prije
posjeduju neke ulice, nekoliko ulica, neke Ëetvrti negoli
sami grad. (...)
Grad postoji knjiæevno kada postane pitanjem, postane
upitnim. (7‡8)
Nepveu i Marcotte istiËu da je Montréal za knji-
æevnost postao pitanjem tek πezdesetih godina, to jest
od onoga πto nazivamo Tihom revolucijom. NekoÊ
jest postojao, no viπe kao simbol duhovnog i mate-
rijalnog napretka.
Od 1980-ih godina to razmiπljanje o gradu obo-
gaÊeno je takozvanim migrantskim ili transmigrant-
skim pismima, koje Régine Robin definira na sljedeÊi
naËin: “transmigrantsko pismo: kad se intertekstovi i
kulturne referencije istinski izmjenjuju ili susreÊu, bilo
to u nesporazumu ili dijalogizmu.”3 Raznorodne ur-
bane dinamike Montréala tako su zahvaÊene preko
istraæivanja identitetâ i jezikâ, nastanka manjine,
3 Régine Robin, Nous autres, les autres, Montréal, Boréal,
2011, str. 304.
susreta i razliËitosti kod pisaca kao πto su, primjerice,
Dany Laferrière u djelu Comment faire l’amour avec
un nègre sans se fatiguer (Kako voditi ljubav s crncem
a da se ne umoriπ, 1985) i, u novije vrijeme, u Tout
ce qu’on ne te dira pas (Sve πto ti se neÊe reÊi), Mongo
(2015), Sergio Kokis u Le pavillon des miroirs (Pa-
viljon zrcala, 1994), Ying Chen u Les lettres chinoises
(Kineska pisma, 1993), Kim Thuy u Ru (2009) ili
Mauricio Segura u Côte-des-Nègres (1998).
RAZNORODNE URBANE DINAMIKE U DJELU
LA QUÉBÉCOITE (LUTALICA)
Vratimo se djelu La Québécoite (Lutalica) Régine
Robin. U poËetku pripovjedaËica prikazuje æenski lik,
doseljenicu pristiglu iz Pariza, spisateljiËinu dvojnicu,
no ne posve jer tekst ostaje fikcionalan. Taj se lik
sukcesivno naseljava u trima Ëetvrtima Montréala,
gdje se nastanjuje s prijateljem. Svaka Ëetvrt simbo-
lizira moguÊi tijek njezina montrealskog æivota:
Snowdon, Outremont i Jean-Talon. Pariz i Montréal
odraæavaju jedan drugog. Robin namjerno upotreblja-
va strukturu kolaæa, efekt popisa, inventar, opis, lu-
tanje, najpogodnije oblike za prikaz stranosti Mont-
réala, njegova raznolikog znaËaja, fragmentacije i
rascjepa. Grad je ovdje prostor oznaËivanja, prepozna-
vanja, odgonetanja koji je Ëesto pruæao, kao otvorenu
knjigu, æidovskim piscima ‡ Régine Robin jedan je
primjer potonjega, unatoË straπnom sjeÊanju na racije
i plinske komore, neprestanoj prepreci da se igdje
izgradi spokojan æivot.
Lik pristigao iz Pariza upuÊuje se u otkrivanje
Montréala i stalno se gubi. Te su puteπestvije voene
snaænom æeljom da se pripada gradu, da se pripada
ovdje, πto u svom eseju Nous autres, les autres (Mi,
ostali) iz 2011. godine naziva: “Postala sam odavde”
(str. 270):
Susret s gradom. »esto si se gubila, vraÊala se tisuÊu
puta na isto mjesto, prepoznavala znakove, trgovine,
kakvoÊu zraka koji lebdi raskriæjima. Mjesec dana
poslije poËetna kolebljiva, nespretna tumaranja zamije-
nile su poznate rute. Gradovi poprimaju boju u rano
jutro. Postoje i gradovi bez boje, nijansirani vodom i
snijegom. Gradovi magle i sirena, gradovi tvorniËkih
dimnjaka, gradovi parkova, gradovi cvijeÊa. Voljela
si sve gradove, mahnito disanje ameriËkih gradova u
pogledu iz zraka, veËer kao nadzorna ploËa, elektro-
niËki pisaË ukrπtenih linija, svjetleÊe mreæe kao u noÊi.
(17)
Taj bogati prostor mogao bi podsjeÊati na kreo-
lizaciju, koncepciju koju su zagovarali antilski mislio-
ci poput Édouarda Glissanta, koji se donekle suprot-
stavlja klasiËnim vrijednostima SAD-a i, osobito,
takozvanom amerikanizacijom, koja pogaa naroËito
kulturu medija i naËine æivota. Poæurivanje veza i
razmjena meu kulturama u veoma kratku vremen-
skom rasponu na neki naËin, prema Glissantu, dovodi
do toga da æivimo u “svijetu-kaosu”, ili “svijetu-sve-
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mu“4, neprestano se suoËavajuÊi s nepredvidljivom
novinom koju ideja zajedniπtva ne uspijeva odgo-
netnuti i shvatiti.
Zapaæamo da æenski lik u djelu Robin traæi mjesto
koje Êe doæivjeti kao svoj dom a da ne bude zatvoren
u teritorijalne ili identitetske okove. Ta æena utjelov-
ljuje ideje postmoderniteta i transkulture: æeli se
kretati, lebdjeti slobodno, ne æeli se povoditi za dræa-
njem svakoga u njegovu getu i njegovoj specifiËnosti
‡ odbija jednostavni tolerantni suæivot u sklopu
multikulturalizma koji su Robin i intelektualci Vice
Versa svojedobno smatrali “mozaiËkim rasporedom
getoa bez ikakvih meusobnih veza”.5 Lik iz La
Québécoite (Lutalica) teæi “ukrπtenim linijama”,
istinskom kulturnom mijeπanju, impregnaciji kultura,
procesu prijelaza, kretanja, preobrazbe. Otvorena je
pluralnim identitetima i transkulturi kakvu definira
Lamberto Tassinari: “Trans (...) je oznaËavao prijelaz,
prolaz, stalnu preobrazbu identiteta, gubitak i dobitak
bez prestanka, osmozu.”6 Ta sklonost kretanjima i
rekontekstualizaciji pridruæuje se misli o transkul-
turnome Patricka Imberta, koji istiËe dodanu vrijed-
nost umreæavanja jezika i diskursa”, “mijeπanja oblika
i æanrova”.7 Naime, u pripovijesti La Québécoite
(Lutalica) dinamika geografskog, kao i simboliËnog
kretanja lika susreÊe se s temama razliËitosti, identiteta
i transkulture.
SUVREMENI PRIKAZI MONTRÉALA:
OD LUTALICE DO ÆENE U BIJEGU
©to se dogaa 2015. godine u pripovijesti Anaïs
Barbeau-Lavalette, mlade kvebeËke autorice i filma-
πice koja objavljuje biografsku fikciju naslova La
femme qui fuit (Æena u bijegu) pri nakladniku Mar-
chand de feuilles? Knjigu je kritika primila izvrsno,
tiskana je u 75.000 primjeraka i nagraena nizom
nagrada: Knjiæevnom nagradom France-Québec i
Nagradom knjiænica Québeca 2016. godine te Veli-
kom nagradom za knjigu Montréala. Izdana je i pri
francuskom nakladniku Le Livre de Poche.
O Ëemu govori ta knjiga? PriËa je to o æeni ‡
spisateljiËinoj baki koju nije upoznala ‡ u odnosu na
grad Montréal. Ta se æena, baka, zove Suzanne Me-
loche. Godine 1948. ona je uz Borduasa, Gauvreaua i
Riopellea kada potpisuju manifest Refus Global
(SveopÊe odbijanje). No ona ne potpisuje. S Bar-
beauom osniva obitelj. No veoma rano napuπta svoje
dvoje djece. Zauvijek.
Spisateljica Barbeau-Lavalette polazi ususret
Suzanne Meloche-Barbeau, svojoj baki. Tako poku-
πava ispuniti prazninu koju je ova ostavila napustivπi
supruga i djecu. Taj povratak u proπlost, razdoblje od
1926. do 2009. godine, vodi nas na put u Québec, u
Francusku, u Englesku i SAD. Suzanne je kao dijete
upoznala gospodarsku krizu i prisile katoliËke Crkve
u Québecu. Kao adolescentica nastoji pobjeÊi od
sumorne sredine. Tako ju njezin govorniËki dar vodi
na natjecanje u kojem sudjeluje Claude Gauvreau.
Poslije se ona, nakon zavrπetka studija u Montréalu,
susreÊe s njim u druπtvu njegovih prijatelja automa-
tista.
Na taj naËin sveznajuÊa pripovjedaËica Æene u
bijegu izraæava neπto πto se promijenilo u njezinu liku
nakon povratka iz metropole:
4 Édouard Glissant, Poétique de la relation, Paris, Gallimard,
1990.
5 Régine Robin, Nous autres, les autres, nav. dj., str. 279.
6 Lamberto Tassinari, “Sens de la tranculture”, u Anna Paola
Mossetto (ur.), u suradnji s Jean-Françoisom Plamondonom, Le
Projet transculturel de Vice Versa, Actes du séminaire interna-
tional du CISQ à Rome, 25 novembre 2005, Bologne, Pendagron,
2006, str. 81.
7 Patrick Imbert (ur.), Le transculturel et les littératures des
Amériques, Ottawa: Éditions de la Chaire de recherche de l’Uni-
versité d’Ottawa: Canada: enjeux sociaux et culturels dans une
société du savoir, 2012, str. 11.
Pa se vraÊaπ [iz Montréala] kuÊi nemirna. Dani se
vraÊaju u svoj ritam, no ti ih prolaziπ drukËije. Noπena
strujom. Sada znaπ da imaπ neko drugdje.
Ono πto ne znaπ jest da Êeπ uvijek imati neko, ali nikada
isto. To Êe biti tvoja tragedija. (87)
To znaËajno iskustvo promjene, razlike, ima neπto
tajnovito, stoga je liku potrebna kreativnost8 da bi
deπifrirao njegov smisao. Kreativnost je naroËito u
ovom romanu simbol bijega kao osloboenja od svih
prisila: bijeg iz Ottawe prema Montréalu, bijeg iz
Montréala u Gaspésie i potom u Europu i New York...
Odlasci i povraci kroz koje se lik preoblikuje, preo-
braæava, raste. Suzanne se udaje za Marcela Barbeaua.
Dobivaju dvoje djece, Manon i Françoisa. Barbeauovi
i njihovi prijatelji nastanjuju se u Saint-Hilaireu, no
Suzanne se sve viπe osjeÊa iskljuËenom iz zajednice.
RazoËarana neuspjehom slobodarske poruke mani-
festa SveopÊe odbijanje (1948), ona napuπta braËnu
zajednicu i brigu o djeci prepuπta suprugu.
Postoji neπto slomljeno u duπi te æene, a njezina
emotivna i sentimentalna krhkost proganjat Êe je sve
do kraja æivota. Njezino neprepoznavanje vodi do
njezina neopredjeljenja unatoË privræenosti razliËitim
identitetskim ciljevima, izmeu ostalih i onaj koji
brani antisegregacionistiËka skupina s Juga SAD-a.
Kao kod Deleuzea, promjena se osjeÊa kao neπto
oslobaajuÊe, no istodobno bolno: mislilo se da Êe
sve ostati isto, no sve se i dalje mijenja. Pripovijest
tako potvruje delezovsku slutnju da je svaki trenutak
naπeg æivota posvema drukËiji od trenutaka koji mu
prethode. Svaki je trenutak nov poËetak.
Na 263. stranici Æene u bijegu Ëitamo πto slijedi
prilikom novog povratka u Montréal:
8 Vidi Gilles Deleuze: Différence et répétition, Paris, Presses
universitaires de France, 1968.
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Protekla je samo godina dana, a imaπ dojam da su proπle
godine. No evo te opet u tvom gradu i to te potresa. Ne
voliπ ono πto je fiksno, zadaje ti vrtoglavicu. Toliko te
strah iznova pustiti korijenje. Kaæeπ Peteru da opet
odlaziπ. On ti odgovara da te slijedi. (248)
(...)
Montréal se nije promijenio. No nakon Londona, grad
ti se Ëini pomlaenim. Djetinjastim, nedovrπenim. Ta
ti nevinost Ëini dobro. OsjeÊaπ se i ti kao poËetnica.
(263)
Na neki naËin te rijeËi rasvjetljuju misao da steÊi
iskustvo novoga u onome osjetnom znaËi vidjeti da
je æivot uvijek otvoren, da nikada nije zatvoren i posve
odreen. Niπta nije i nikada neÊe biti konaËno.
U poglavlju o razdoblju izmeu 1946. i 1952.
godine Ëitamo:
Montréal ima neπto tvoje. (97) (...)
Nastojiπ reÊi, nastojiπ uËiniti. OsjeÊaπ se djetetom u
preveliku planu. Koji te uzbuuje i straπi.
Vi [Claude i ti] se kreÊete gradom tramvajem, bez
odreena cilja. Claude za tebe glumi turistiËkog vodiËa,
glasno ti razotkriva svoj grad kao beskrajan poklon.
SkaËete iz jednog tramvaja u drugi, provlaËiπ se meu
neznanim tijelima, puπtaπ da te obuzme njihova bezi-
mena prisutnost. (...) To je tvoj naËin da se ugradiπ u
neki novi krajolik. (98‡99)
Ovdje opaæamo lutanje, skitanje, pa Ëak i æelju
za otkrivanjem grada kao “nova krajolika”, kao kod
Régine Robin: sloboda i unutarnji preporod te buenje
u vanjskom svijetu. Istodobno, tijekom tog kretanja
Montréalom iz njega izranja nova stvarnost. Na tom
putu simboliËno iskrsava ono neËujno, nepredvieno,
neoËekivano, neopaæeno, neka nova i neovisna pojava.
To nas podsjeÊa na koncept transkulturacije Fer-
nanda Ortiza, Kubanca koji je pokuπao opisati kom-
pleksnu mjeπovitost svojstvenu kubanskoj kulturi.
Slijedom Ortiza, 1987. godine Jean Larose9 u Vice
Versa piπe:
9 Jean Larose, “Transculturation: naissance d’un mot”, Vice
Versa, br. 21, studeni 1987, str. 19.
Transkulturacija je skup stalnih transmutacija: ona je
stvaralaËka i nikada nije dovrπena. Uvijek je proces u
kojem se neπto daje istodobno kad se prima: time se
dva dijela mijenjaju. Iz toga izranja nova stvarnost koja
nije mozaik karaktera, veÊ nova, izvorna i neovisna
pojava. (19)
Pismo preobrazbe Suzanne Meloche i kreativnost
koju je provela u djelo tijekom razliËitih razdoblja
æivota ‡ od prvog poglavlja naslova “1930.‡1946.”
do posljednjega, “Danas” ‡ potvruju da je moguÊe
stvoriti “novu stvarnost” poput dinamika transkul-
turacije, a istodobno stvarajuÊi samoga sebe: od svog
æivota stvoriti umjetniËko djelo, to jest ostati otvoren
prema Ëinjenici da je svijet uvijek nov, cijeniti inten-
zitet trenutaka koji njime prolaze kao da je “prvi put”.
Taj prvi put osjeÊamo u pripovjedaËkom glasu Æene
u bijegu, za koju preobrazbe nutrine odjekuju s
prostorom grada: “Montréal se nije promijenio. No
nakon Londona, grad ti se Ëini pomlaenim. Djeti-
njastim, nedovrπenim. Ta ti nevinost Ëini dobro. Osje-
Êaπ se i ti kao poËetnica” (263). Montréal ovdje nije
ni koπmar ni raj, veÊ grad izgubljenog i pronaenog
vremena, misao se u njemu gubi u tijeku prisjeÊanja,
kad se æena-lik zatekne izmeu dviju nemoguÊnosti:
himeriËne pojave proπlosti i straha da se ne nae “pri-
kovana” svojom proπloπÊu i korijenima, stoga je bijeg
spasonosan izlaz. Neudoban svijet-kaos.
U poredbenom motriπtu, pripovijest Robin i ona
Barbeau-Lavalette potvruju pojam “selilaËkog du-
ha”10 Pierrea Ouelleta, po kojem tematike migracije i
geokulturnih te subjektivnih kretanja viπe ne istraæuju
samo takozvani migrantski pisci, jer “migriranje nije
samo geokulturne naravi, vezano kretanjem s jednog
podruËja na drugo; ono je i, moæda i ponajprije, onto-
loπke i simboliËne naravi jer oznaËava upravo kretanje
Smisla i BiÊa u intimnom iskustvu razliËitosti.”11
Sama ta ideja nerazlikovanja tematika koje istraæuju
pisci migracije i pisci iz Québeca javlja se i kod Maude
Labelle, u Ëlanku o djelu Les lettres chinoises (Kineska
pisma) Ying Chen:
Pripovijest nije migrantska zbog podrijetla svog autora,
veÊ zbog svoga diskurzivnog funkcioniranja koje iz-
vjeπÊuje o kretanjima i razlikama, koje ustraje na igri
izmeu stranosti i poznatosti viπe nego na jednom ili
drugom. ZamuÊivanje granica, prije nego same granice,
postaje toËkom susreta razliËitih praksi migrantskih
pisaca, bili oni odavde ili ne.12
10 Pierre Ouellet, L’esprit migrateur, Montréal, VLB éditeur,
2005.
11 Isto, str. 12.
12 Maude Labelle, “Les lieux de l’écriture migrante. Territoire,
mémoire et langue dans Les Lettres chinoises de Ying Chen”,
Globe, Revue internationale d’études québécoises, vol. 10, br. 1,
2007, str. 51.
Upravo to intimno iskustvo razliËitosti i diskur-
zifikaciju razlike istraæuju likovi-pripovjedaËice u
djelima Robin i Barbeau-Lavalette: kako u odnosu
na grad Montréal, tako i kroz prihvaÊanje da se postane
nekim drugim. Tako se u tim djelima razliËitost po-
javljuje kao oblik æivota, etos, naËin bivanja u svijetu,
u svijetu koji odmah zahtijeva priznavanje njegove
sastavne razliËitosti.
Vratimo se na trenutak djelu La Québécoite
(Lutalica). U nekom trenutku isti lik u New Yorku
susreÊe onoga tko Êe joj biti suprug, montrealskog
intelektualca koji je doktorirao u New Yorku i kojeg
je otac, francuski doseljenik, poslao u englesku πkolu
kako bi, kako kaæe, “izbjegao popove” (46). Upoznaju
se. Ona ga upita:
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Kako se Vi zapravo osjeÊate, Amerikancem, Kanaa-
ninom, KvebeËaninom, Æidovom, Francuzom? »ini se
da je to komplicirana priËa?
‡ Tako je. ‡ Odgovorio bi ozbiljna lica, poput Woodyja
Allena ‡ ne, nije komplicirano.
OsjeÊam se
pariπkim NjujorËaninom ili
Montrealcem iz Shtetla, mogli bismo reÊi. (35)
Kad je rijeË o identitetu, oËito je da se likovi, kao
i pisci migracije, igraju s pluralnoπÊu i zamuÊuju
granice koje su sposobne nataloæiti jezike, kulture i
identitete. Tad Montréal postaje prostorom prihva-
Êanja tih identiteta. Montréal je i sam viπestruk.
U pogovoru La Québécoite (Lutalica), u dæepnom
izdanju objavljenom 1993. godine, Robin sebe defini-
ra kao “alofonku13 francuskog podrijetla”. Dany La-
ferrière πaljivo se definirao kao “japanski pisac”:
Na kojem Êete jeziku pisati svoje knjige? Ne na
engleskom, kaæe mi frankofoni. Ne na francuskom,
prigovori mi unaprijed kreolofoni. NeÊeπ naÊi Ëitatelja
na kreolskom, dobaci mi kolonizirani koji se smatra
realistom... Nitko mi ne savjetuje da jednostavno dam
sve od sebe, kao sportaπima. A ja sam mislio da piπemo
upravo kako bi se izbrisale granice...14
Ono πto ti pisci zagovaraju jest pravo na taj ne-
izbor! Da se u pismu æivi razliËite imaginarne i stvarne
identitete bez hijerarhije, bez normativnog reda.
Taj prikaz pluralnog identiteta pisca i njegova
dvojnika pripovjedaËa odjekuje s diskurzifikacijom
grada kao “potencijalna prostora”, da se posluæimo
pojmom Simona Harela iz Les Passages obligés de
l’écriture migrante (Nezaobilazni putovi migrantskog
pisma). Taj je kompozitni grad:
...  skulptura u pokretu, instalacija, mobil koji nam da-
je moguÊnost zamiπljanja “potencijalna prostora”:
prostora pregovaranja izmeu afirmacije pojedinaË-
noga i zakona zajednice. Zapravo, situacija ne zna baπ
razluËiti lice i naliËje, nutrinu i vanjπtinu. Ona ne obli-
kuje stvarno staniπte, veÊ prije odgovara imaginarnom
obitavaliπtu smisla.15
13 SociolingvistiËki pojam alofon (kvebekizam) oznaËava
stanovnike Ëiji materinji jezik nije nijedan od sluæbenih jezika
podruËja na kojem æivi i najËeπÊe se odnosi na neautohtone sta-
novnike Québeca, op. prev.
14 Dany Laferrière, “Est-il possible d’aller n’importe où,
Lise?”, u Lise Gauvin (ur.), Les littératures de langue française à
l’heure de la mondialisation, Montréal, Hurtubise HMH, 2010,
str. 95‡96.
15 Simon Harel, Les Passages obligés de l’écriture migrante,
Montréal, XYZ éditeur, 2005, str. 228.
16 Pojam je Ëesto devaloriziran. Lamberto Tassinari obezvrje-
uje pojam na sljedeÊi naËin: “Mislim da je raznolikost koncept
koji sami slobodari preËesto i pogreπno upotrebljavaju. Umjesto
Dakle, grad Montréal: otvoren prema istinskoj
raznolikosti ‡ koju je zamislio i Glissant, a ne razno-
likosti u pogrdnom smislu16 ‡ koju ljudi razliËitih
da se nadahnjuju filozofijom autonomije, njihova koncepcija poje-
dinca ostaje prebliska onoj koja je iznjedrila trgovaËki indivi-
dualizam”, u: Fulvio Caccia (ur.), La Transculture et Vice Versa,
Montréal, Triptyque, 2010, str. 134.
17 URL: http://www.lapresse.ca/actualites/montreal/201704/
28/01-5092788-une-nouvelle-publicite-de-montreal-retiree-pour-
son-manque-de-diversite.php. Pristup: 30. listopada 2017.
kultura prihvaÊaju i na koju su osjetljivi, kako to po-
kazuje Ëlanak Pierrea Andréa Normandina, objavljen
u La Presse 29. travnja 2017. pod naslovom “Une
nouvelle publicité de Montréal retirée pour son man-
que de diversité” (“Nova reklama za Montréal povu-
Ëena zbog manjka raznolikosti”)17.
ZAKLJU»AK
Koje su dinamike knjiæevnih prikaza Montréala
u kvebeËkim tekstovima 21. stoljeÊa? S tematskog
motriπta: one koje su otvorene prema kretanju, razlici,
transkulturi kao uzajamnim razmjenama iz kojih
izranja ono novo, izvorno ‡ predmeta koje istraæuju
pisci iz Québeca i drugih krajeva. S motriπta æanra, u
21. stoljeÊu svjedoËimo trijumfu dokumenta: istra-
æivaËko pismo (biografska fikcija Barbeau-Lavalette),
biografija i autobiografija, putopisi i drugi oblici frag-
mentarnih pripovijesti, poput Ce qu’il reste de moi
(Ono πto od mene ostaje) Monique Proulx, koji se ne
æele jednostavno nazvati romanima. Dakle, ta pisma
ne samo da osujeÊuju knjiæniËku klasifikaciju, nego i
duboko mijenjaju knjiæevne kategorije te nameÊu
vlastitu poetiku i imaginarije: primjerice, izlaganjem
autora u pripovijesti, mnoæenjem pripovjedaËa, stva-
ranjem kratkih poglavlja koja se s komadima pisama
i navoda mijeπaju u hibridne kompozicije, ta djela
suvremenog pisma koja pokreÊu veze izmeu fikcije
i povijesne realnosti zamuÊuju æanrove diskursa te
nas vode do razmiπljanja o disciplinskim razlikama
koja suprotstavljaju pisca s povjesniËarom, novinarom
i sociologom.
Na koncu, jesmo li preko raznih prikaza Mont-
réala u djelima La Québécoite (Lutalica) i Æena u
bijegu na tragu nove æelje za knjiæevnoπÊu svjedo-
Ëanstva, inventariziranja, informiranja ili dokumenti-
ranja, koja æeli nanovo izmisliti svoje oblike a isto-
dobno iskazati viπestruke ‡ krhke ili prirodne, banalne
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SUMMARY
POETICS AND IMAGINARIES OF MONTRÉAL
IN CONTEMPORARY QUÉBÉCOIS LITERA-
TURE
Contemporary narratives no longer display a sin-
gular city but a palimpsest of cities. “L ’esprit migra-
teur” (Pierre Ouellet) and “la rencontre transcul-
turelle” (Patrick Imbert) inhabit the new literary
imaginary. What representations of Montréal do texts,
such as La Québécoite by Regine Robin and La femme
qui fuit by Anaïs Barbeau-Lavalette present? How can
we describe the experience of wandering through the
city of Montréal? And what are its relationships with
transculturalism? If the topic of mobility has been
common in Québécois literature since the 1980s,
mainly in the works of migrant writers, mobility is
nowadays not geocultural: it is rather symbolic and
ontological.
Key words: Montréal , contemporary Québécois lit-
erature, imaginary, Régine Robin,  Anaïs Bar-
beau-Lavalette
